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UN PROBLEMA DE SINTONIA...
QUE ES LA MODULACION SENSORIAL?
“Capacidad de mantener el balance 
entre los diferentes tipos de 
información que se procesan 
en el S.N.C. gracias
a la activación o desactivación 













Registra las sensaciones de
manera mas intensa
Registra las sensaciones de
manera menos intensa
Hay sobrecarga de sensaciones No hay suficiente información
sensorial
Evita estímulos Busca mas estímulos que otros
Se defiende de las sensaciones Malinterpreta las sensaciones
Su respuestas son exageradas Es pasivo y poco responsivo
Tiene problemas para leer claves
verbales y no verbales
Tiene problemas para leer claves
verbales y no verbales
























Poca participación en grupo
CAMBIAR !
EL AMBIENTE
AL ADULTO
AL NIÑO
LA TAREA
LOS MATERIALES
